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АННОТАЦИЯ
В  результате  проведенного  исследования  в  составе  экспрессионного
вектора  pET-24b(+)  в  клетках  бактерий  E.  coli BL-21(DE3) клонирована
гибридная  генетическая  последовательность  Esc-CLDHis,  детерминирующая
фьюжн-белок,  состоящий  из  антимикробного  пептида  эскулентина  и
бактериофага К с гистидиновой меткой.
Проведена  индукция  и  оптимизация  экспрессии  гена  Esc-CLDHis в
клетках бактерий  E.  coli BL-21(DE3). При построении кривой роста штамма-
продуцента выявлено временное падение оптической плотности культуры, что
может  свидетельствовать  о  токсичности  эскулентина  в  составе  фьюжн-белка
для  бактериальных  клеток.  Также  турбидиметрически  установлено,  что
рекомбинантный  фьюжн-белок  Esc-CLDHis в  растворимой  форме  в  составе
клеточного лизата проявляет антистафилококковую активность. 
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ANNOTATION
The study as part of the expression vector pET-24b (+) in cells of bacteria E.
coli BL-21  (DE3)  cloned  hybrid  genetic  sequence  Esc-CLDHis,  the  determining
fusion protein consisting of an antimicrobial peptide and a bacteriophage eskulentina
K histidine tag .
By induction and optimization of gene expression Esc-CLDHis in bacteria E.
coli  BL-21 (DE3). In constructing the curve of growth-producing strain identified
temporary drop in optical density of culture, which may indicate toxicity eskulentina
composed  fusion  protein  to  the  bacterial  cells.  Also  turbidimetric  found  that  the
recombinant  fusion  protein  Esc-CLDHis  in  soluble  form  in  the  cell  lysate
composition exhibits antistaphylococcal activity.
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